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Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική 
6ο Διεθνές Συνέδριο, 11 και 12 Ιουνίου 2009  
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31, 
Αθήνα).  
 
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009 
9:00 - 9:30 Εγγραφή 
9:30 - 9:45 Καλωσόρισμα εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής από 
την Jacqueline Ayrault, Υπεύθυνη Βιβλίου & Βιβλιοθηκών, 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
1. Συνεδρίαση   
Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
9:45 - 10:30  Δρ. Ευγενία Κεφαλληναίου, Πρόεδρος του Γενικού 
Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους 
και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) 
Εθνική Βιβλιοθήκη και δημόσιες βιβλιοθήκες: εθνική πολιτική 
δημόσιων βιβλιοθηκών 
10:30 - 11:15 Barbro Wigell-Ryynänen, Σύμβουλος σε θέματα Βιβλιοθηκών 
στο Υπουργείο Παιδείας, Ελσίνκι, Φινλανδίας  
Εξασφάλιση της πρόσβασης στη γνώση και στην εμπειρία: πολιτική 
δημόσιων βιβλιοθηκών στη Φινλανδία  
11:15 - 11:45 Διάλειμμα 
2. Συνεδρίαση:   
Συντονιστής: Μαθιός Στρατής, Βιβλιοθηκονόμος MSc, Τμήμα Καταλόγων, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
11:45 - 12:30 Aldo Pirola, Διευθυντής του Συστήματος Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών στο Μιλάνο, Ένωση Ιταλών Βιβλιοθηκονόμων, 
EBLIDA, Ιταλία 
Ο ιταλικός δρόμος για τις βιβλιοθήκες: πώς τα εθνικά συστήματα 
μπορούν να βελτιώσουν τις τοπικές υπηρεσίες! 
12:30 - 13:15 Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Συντονιστής Συλλογικού 
Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Εθνική πολιτική για βιβλιοθήκες: aπουσίες, συμπληρωματικότητες, 
υποκαταστάσεις 
 Λήξη πρωινών συνεδριάσεων 
Εργαστήρια Τόπος διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο  
(Σίνα 31, Αθήνα) 
16:00 - 17:00 Prof. Dr. Claudia Lux, Πρόεδρος της IFLA, Γενική 
Διευθύντρια του Ιδρύματος Κεντρικών και Περιφερειακών 
Βιβλιοθηκών, Βερολίνο, Γερμανία 
 Πώς να αντιμετωπίσουμε τους πολιτικούς: τί θα 
πρέπει να γνωρίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι για τους πιο 
σημαντικούς πελάτες τους 
16:00 - 17:00 Dr. José Antonio Merlo Vega, Γραμματέας της Ισπανικής 
Ομοσπονδίας Εταιρειών Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, 
Τεκμηρίωσης και Μουσειολογίας, Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και 
Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα  
Οι ενώσεις βιβλιοθηκονόμων ως λόμπι: επαγγελματικές στρατηγικές 
για τη συμμετοχή στις θεσμικές πολιτικές 
16:00 - 17:00 Dr. Marian Koren, Προϊσταμένη Έρευνας και Διεθνών 
Υποθέσεων, Ένωση Ολλανδικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
Ολλανδία  
Πολιτική για τις βιβλιοθήκες υπό μελέτη 
16:00 - 17:00 Barbro Wigell-Ryynänen, Σύμβουλος σε θέματα Βιβλιοθηκών 
στο Υπουργείο Παιδείας, Ελσίνκι, Φινλανδίας 
Ένα ειδικό εθνικό πλεονέκτημα: δημόσιες βιβλιοθήκες στην κοινωνία 
της γνώσης 
16:00 - 17:00 Aldo Pirola, Διευθυντής του Συστήματος Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών στο Μιλάνο, Ένωση Ιταλών Βιβλιοθηκονόμων, 
EBLIDA, Ιταλία 
Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία για 
βιβλιοθήκες 
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009 
1. Συνεδρίαση   
Συντονίστρια: Χαρά Μπρίντεζη, Βιβλιοθηκονόμος MSc. Υπεύθυνη 
Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου 
10:00 - 10:45  Χριστίνα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, 
Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλλιθέας  
Στρατηγικές, πολιτικές στο μαθησιακό περιβάλλον των 
δημοτικών βιβλιοθηκών για τους πολίτες των τοπικών 
κοινωνιών 
10:45 - 11:30 Prof. Dr. Claudia Lux, Πρόεδρος της IFLA, Γενική Διευθύντρια 
του Ιδρύματος Κεντρικών και Περιφερειακών Βιβλιοθηκών, 
Βερολίνο, Γερμανία  
Πλησιάζοντας πιο πολύ: οι πολιτικοί ανακαλύπτουν τις βιβλιοθήκες. 
Από τις γερμανικές προοπτικές στη διεθνή θεώρηση 
11:30 - 12:15 Διάλειμμα 
2. Συνεδρίαση  
Συντονιστής: Βασίλης Τσιμπούκης, Εμπειρογνώμων Πληροφορήσης, 
Κέντρο Τεκμηρίωσης Αμερικανική Πρεσβεία, Αθήνα  
12:15 - 13:00 Dr. José Antonio Merlo Vega, Γραμματέας της Ισπανικής 
Ομοσπονδίας Εταιρειών Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, 
Τεκμηρίωσης και Μουσειολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Τεκμηρίωσης του 
Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα 
 Πολιτικές των Βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών της Πληροφορίας 
στην Ισπανία 
13:00 - 13:45 Dr. Marian Koren, Προϊσταμένη Έρευνας και Διεθνών 
Υποθέσεων, Ένωση Ολλανδικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
Ολλανδία  
Καινοτομία και συνεργασία, καίρια ζητήματα στην πολιτική των 
δημόσιων βιβλιοθηκών: εμπειρίες από την Ολλανδία  
13:45 - 14:30 Geneviève Dalbin, Διευθύντρια του Οργανισμού Βιβλίου στην 
περιφέρεια Rhône-Alpes, Γαλλία 
Η βιβλιοθήκη και ο αναγνώστης στο επίκεντρο της 
πολιτικής βιβλίου: το παράδειγμα ενός γαλλικού 
περιφερειακού γραφείου για το βιβλίο, του ARALD (γραφείο 
της περιφέρειας Rhône-Alpes για το βιβλίο και την 
τεκμηρίωση) 
14:30 - 15:15 Keith Michael Fields, Γενικός Διευθυντής Ένωσης 
Αμερικανικών Βιβλιοθηκών (American Library Association, 
ALA) – online διάλεξη 
Πολιτικές Βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ: τοπικές, πολιτειακές και εθνικές 
15:15 - 15:30 Συμπεράσματα 
 Λήξη Συνεδρίου 
 
